










































立した項目となった 2006 年（全国総数 127 人）からであるが，その後，年々増加し，2011 年度
には 1453 人と報告されている。また 2008 年からは，「発達障害」には未診断例が多いという社
会情勢を鑑みて，「発達障害であるとの医師の診断書はないが，発達障害があることが推察され
ることにより，学校が何らかの支援（教育上の配慮等）を行っている」学生数についても調査が
行われている。2011 年度はこの「発達障害（診断書無・配慮有）」とされる学生は 2310 人であっ
た。合計すると発達障害学生数は 3763 人となり学生総数約 324 万人の約 0.1％となっている。発
















有学生を含む）が 1人以上在籍する学校は 1206 校中 587 校（48.7％）であり，支援を実施して




































































































































害者の就労については，2006 年 4 月から精神障害者保健福祉手帳を取得した上での障害者枠に
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引　用　文　献
独立行政法人日本学生支援機構（2012a）．平成 23 年度（2011 年度）大学，短期大学及び高等専門学校にお
ける障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書．http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/
chosa12.html
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